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 บรรณาธิการ
	 รองศาสตราจารย์ ดร.ภนารี บุษราคัมตระกูล
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ
 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบานชื่น เบญจสุวรรณเทพ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
 กองบรรณาธิการ
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี
 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานิต ศรีสุรภานนท์
 ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
 ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
 รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ
 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์
 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิยม ละออปักษิณ
 ที่ปรึกษา
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
 รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุขุมศิริชาติ
 ผู้ประสานงาน
 นายอดิศร แสงซื่อ
 นางสมทรง ภารพงษ์
 นางสาวพฤกษา แจ่มใส
 นายพจน์ชววัฒน์ เลาะเลิศสุข
 นางสาวเกศินี นุชเจริญ
